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ABSTRAK 
 
 
IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN 
KEPEMILIKAN PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN  
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000   
(Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang 
Surakarta) 
 
JUMAKHIR 
F1314114 
 
 
Pembiayaan murabahah merupakan salah satu tulang punggung dalam 
pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan ini menempati 
posisi tertinggi dibanding dengan jenis pembiayaan lainnya. Salah satu 
pembiayaan dengan akad murabahah yang banyak diterapkan oleh perbankan 
syariah termasuk Bank Negara Indonesia Syariah adalah pembiayaan kepemilikan 
perumahan rakyat. Bahkan jenis pembiayaan ini merupakan yang dominan 
dibandingkan yang lain. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian antara praktek 
pembiayaan perumahan rakyat dengan akad murabahah pada Bank Negara 
Indonesia Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini terkait aktivitas 
pembiayaan kepemilikan perumahan rakyat dengan menggunakan akad 
murabahah pada Bank BNI Syariah cabang Surakarta. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Sumber data yang digunakan adalah 
data primer dengan observasi dan wawancara, dan data sekunder dengan 
menggunakan dokumentasi terkait pembiayaan. Sedangkan metode analisis data 
menggunakan model Miles dan Huberman.  
Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara umum pembiayaan kepemilikan 
perumahan rakyat dengan akad murabahah pada bank BNI syariah sesuai dengan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. 
 
Kata kunci : Murabahah,, Fatwa, Dewan Syariah Nasional, Pembiayaan 
kepemilikan perumahan rakyat. 
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ABSTRACT 
 
IMPLEMENTATION MURABAHA CONTRACT IN FINANCE   
OF OWNERSHIP PUBLIC HOUSING UNDER  
FATWA FROM NATIONAL SHARIA BOARD 
INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 
(Case Study at PT. Bank Negara Indonesia Syariah Branch Surakarta) 
 
JUMAKHIR 
F1314114 
 
Murabaha financing is one of the backbone in the financing in Islamic 
banking in Indonesia. The financing is the highest position compared with other 
types of financing. One of financing murabaha contract which widely adopted by 
the Islamic banking, including Bank Negara Indonesia Sharia is the financing of 
ownership public housing. In fact, this type of financing is the dominant than 
others. 
The purpose of this study is to identify the consistency between the practice 
of financing public housing with murabaha contract at Bank Negara Indonesia 
Sharia with fatwa from the National Sharia Board number 04 / DSN-MUI / IV / 
2000 on the murabaha contract. This research uses descriptive qualitative method. 
The focus of this research related to the financing of ownership public housing 
activities by using the murabaha contract at Bank Bank Negara Indonesia Sharia 
branch of Surakarta. The sampling technique used purposive sampling. Source 
data used are primary data by observation and interviews, and secondary data by 
using documentation related financing. While the method of data analysis using a 
model of Miles and Huberman. 
The results revealed that in general the financing of ownership public housing 
by murabaha contract at Bank Negara Indonesia sharia in accordance with fatwa 
from the National Sharia Board number 04/DSN-MUI/IV/2000. 
 
Keywords: Murabaha, Fatwa, the National Sharia Board, Financing of 
ownership public housing. 
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